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ABSTRAKSI
TINJAUAN MINAT WAJIB PAJAK SURAKARTA ATAS PEMBAYARAN 
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI PT POS INDONESIA 
SURAKARTA SELAMA TAHUN 2012
Diah Ayu Dwi Ningsih
F3410034
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar minat Wajib 
Pajak Surakarta yang membayar Pajak Penghasilan pasal 21 di PT Pos Indonesia
Surakarta selama tahun 2012.
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan membandingkan antara teori, 
observasi, wawancara dan metode kuesioner.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa minat Wajib Pajak 
Surakarta yang membayar pajak di PT Pos Indonesiamenurut data dari PT Pos 
Indonesia dan KPP Pratama Surakarta adalah sebanyak 13% - 18% selama tahun 
2012. Sedang menurut kuesioner yang penulis sebarkan kepada 200 Wajib Pajak, 
60% menyatakan membayar pajak di Kantor Pos Surakarta. Ada beberapa upaya 
yang dilakukan Kantor Pos Surakarta untuk meningkatkan minat Wajib Pajak agar 
membayar pajak di Kantor Pos Surakarta, antara lain: meningkatkan pelayanan 
dan meningkatkan kualitas karyawan.
Berdasarkan dari hasil penelitian, penulis memberikan beberapa rekomendasi 
kepada Kantor Pos Surakarta, antara lain: meningkatkan Sumber Daya Manusia 
baik secara kualitas maupun kuantitas, memperbarui dan menambah fasilitas 
umum, melakukan survey kepuasan wajib pajak, dan membuat kotak saran.
Keyword: Wajib Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, PT Pos Indonesia Surakarta
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ABSTRACT
PAYING THE INCOME TAX UNDER ARTICLE 21 IN PT. POS 
INDONESIA SURAKARTA IN 2012
Diah Ayu Dwi Ningsih
F3410034
The objective of research was to find out the extent to which the Surakarta 
Taxpayers are interested in paying the Income Tax under Article 21 in PT. Pos 
Indonesia Surakarta in 2012.
The research method used was to compare between theory, observation, 
interview, and questionnaire.
The conclusion of research showed that the interest of Surakarta taxpayers in 
paying tax in PT Pos Indonesia Surakarta, according to the data of PT Pos 
Indonesia Surakarta and KPP Pratama Surakarta, was 13% - 18% in 2012. 
Meanwhile, according to the questionnaire the writer had distributed to 200 
taxpayers, 60% respondents stated paying tax in Surakarta Post Office. The 
in paying tax in Surakarta Post Office, including by improving the service and 
improving the quality of employees.
Considering the result of research, the writer gave some recommendations to the 
Surakarta Post Office, including: to improve the Human Resource, in either 
quantity or quality, to renew and to increase the public facility, to survey the 
taxpayer satisfaction, and to provide complaint/suggestion box.
Keywords: Taxpayer, Income Tax according to Article 21, PT. Pos Indonesia
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